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Kleinere ][ittheilungen aus dem pathologisehen Ins t i tu t  
zu WUrzburg. 
Von 
E. Klebs. 
Die nachstehenden Versuche mitzutheilen~ halte ich ftir zweekmlissig, 
da ich wegen meiner Uebersiedelung nach Prag wahrscheinlich manche 
derselben niaht s ofort werde ergitnzen kSnnen. Dennoeh glaube ich~, 
dass dieselben nicht ganz ohne Werth sind und vielleicht zu weiteren 
Studien auffordern. 
1.. Zersetzung des Le imes  dureh  Seh is tomyceten .  
Die Ver/inderungen zu studiren~ welehe die Entwickelung der septi- 
schen Schistomyceten in Leim16sungen hervorrufen~ schien mir in dop- 
pelter ttinsieht vielversprechend. Einmal sind ja immer noeh einig% 
selbst ausgezeiehnete Forscher geneigt~ diese KSrper ftir unorganisirt zu 
halten und zweitens tag die tIoffnung nahe, aus den Zersetzungen 
ausserhalb des K(irpers die Anhaltspunkte fttr die Erkliirung tier St6r- 
uagen zu finden~ welche sie im Organismus hervorrufen. 
Um eineu leieht anzuwendenden Maassstab far das Fortsehreiten 
der Leimzersetzung dureh Sehistomyeeten zu gewinnen, bestlmmte ieh die 
Drehung der Polarisati0nsebene~ welehe diese L~isungen hervorbringen~ 
mittelst des W ild'sehen Strobometers. 
1~ Zunachst wurden LSsungen yon Hausenblase bereitet und noch 
heiss in 2 mit S04H2 gereinigte und mit koehendem Wasser gespttlte 
Kolben filtrirt, l~aehdem dieselben unter einer Glasgloeke abgektihlt, 
wurde dem Inhalt der einen eine Spur mieroeoeeenhaltiger Fltissigkeit 
zugesetzt und dann beide zugesehmolzen. Ausser der Fltissigkeit ent- 
hielten dieselben reiehlieh Luft~ wohl ~'/3 des Inhaltes. 1,~aeh 24 Stunden 
wurden beide L6sungen im Strobometer untersueht und zwar in einem 
220 Mm. langen Rohre: 
7. :Nov, 18.72 : Die pilzfreie L6sung ergab eine Linksdrehung yon 3,15 o 
Die pilzhaltige , b , , , 2,85 0 
Es ergiebt sieh somit eine Verminderung des DrehungsvermSgens yon 
9~5 Proe. in 24 Stunden. 
9. Nov. 1872 : Die pilzhaltige Flfissigkeit erg~tb Linksdrehung: 0~25 o
binnen 3 real 24 Stunden verminderte sich demnaeh das Drehungsver- 
mSgen um 92 Proe. 
2) Friseh bereite~e Hausenblase16sung wurde am 8. ~November in
ein 200 Mm. langes Rohr gef~illt~ welches einen kleinen, mit Hahn ab- 
sperrbaren Seltenansatz tr~gt. In die HShlung des letzteren kam Baeterien- 
haltige Flfissigkeit und wurde naeh Aussen dureh einen eingeschliffenen 
Konus mit Sehraubenmutter h metisch abgeschlossen~ jede Luftbeimisehung 
vermieden. Der ganze Apparat war vorher sorg'f/iltig mit abs. Alkohol 
gereinigt und litngere Zeit iiber I00 o C. erhitzt. 
8. Nov. 1872: Es ergab sich eine Linksdrehung yon 175 o C. 
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9. Nov. 1872: erste Ablesung 1,8 o C., zweite Ablesung 126 o C.; um 
11 h. 45 m. wird der Hahn, welcher die beiden RShren trennt, geSffnet. 
29. 57ov. 1872 : Untersuchung der R0hre~ welche seither im geheizten 
Zimmer mit geSffnetem Verbindungshahn geblicben war. Linksdrehung: 
1,8 0 wie 20 Tage vorher. Es ergiebt sich demnach, dass keine Veriin- 
derung im Drehungsverm0gen der Leiml(~sung eingetreten ist. 
17. Jan. 1873: 3) Eine Hausenblasel(isung yon 1~002 spec. Gew., 
1,09 Proc. festen Bestandtheilen und einem Aschengehalt yon 0.,089 Proe. 
wurde in einen gasfreien Blutkolben der P f lager 'schen Gaspumpe 
eingeftihrt, sodann derselbe mit reinem Sanerstoff gefiillt. 
Der leere Blutkolben wog 63,47 Gramm. 
Derselbe mit Leim und 0 . 109,28 , 
Leiml(isung + 0 . . . . .  45~81 
Zu derselben werden unter leichtem Ueberdruck I~5 O.-C. Pilz- 
fliissigkeit gebracht. 
31. Jan. 1873: Die L0snng ira Blutkolben hat sich getriibt, die 
flockigen Massen lassen eine oberflaehliche, c. i Cm. breite Schicht frei. 
Wlihrend die Gase ausgepumpt werden, nimmt die Senknng der festen 
Theilehen sichtlieh zu. 
1. Febrnar 1873: Das ausgepumpte und in ein Eudiometer einge- 
fiihrte Gas erleidet durch eine feuchte Kalikngcl keine Absorption. Die 
Temperatnr dos Zimmers erreichte nur selten 10 o C. Es hatte demnaeh 
bei dieser Temperatur keine Kohlensi~ureentwickelung stattgefunden. 
Der Kolben blieb geschlossen, bis die aussere Temperatur eine 
constant hShere geworden. Am 
7. ]~irz 1873 wird neuer 0 zngcftihrt, nachdem der Kolben vorher 
gasfrei gemacht war. 
lg. April 1873: Das Gas wird durch Auspumpen gewonnen und 
in eln Absorptionsrohr gefiihrt. 
17. April 1873: Ba.q Th. Abs.--r. 
744 18~ 209,5 
98,0 Volum bei 0 o und t m. Druck 
1|.1,5 ~ 58,46. 
Einftihrung einer feuchten Kalikugel. 
23. April 1873: Ba. Th. Abs.--r. 
740 12,5 210 naeh Entfernung der Kalikugel 
84 Volum bei 0 o und lm. Druck ~ 49,83. 
i~6 - 12--6 
Es waren demnach 8~63 C0~ gebildet ~--- 1G76 Proc. 
Die Kohlensiiureproduction seitens der Schistomyceten unter sonst 
geeigneten Verhifltnissen scheint daher erst zn beginnen, wenn die Tem- 
peratur 10 o iibersteigt. Doch wiiren weitere Versuche wiinschenswerth. 
Bei diesen Versuchen wurde ich yon meinem vormaligen Assistenten 
Hrn. Dr. Hauser  untersttltzt. (Fortsetzung folgt). 
P rag ,  11. ~ovember 1873. 
Dr uckfehler :  
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